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1才 天文22年(1553)生まれ 1才 宝暦4年(1754)生まれ
43才 文禄4年(1595)従三位　中納言 15才 明和5年(1768)従五位下　壱岐守　従四位下
73才 寛永2年(1625)死去 28才 天明元年(1781)侍従
1才 文禄4年(1595)生まれ 29才 天明2年(1782)家督相続
5才 慶長4年(1599)従四位下　侍従 38才 寛政3年(1791)死去
32才 寛永3年(1626)少将 1才 天明2年(1782)生まれ
57才 慶安4年(1651)死去 10才 寛政3年(1791)家督相続
1才 寛永16年(1639)生まれ 14才 寛政7年(1795)従四位下　侍従
13才 慶安4年(1651)家督相続 28才 文化6年(1809)死去
14才 承応元年(1652)従五位下 1才 天明3年(1783)生まれ
15才 承応2年(1653)従四位下　侍従 27才 文化6年(1809）家督相続
51才 元禄2年(1689)死去 27才 文化6年(1809）従四位下　侍従
1才 寛文8年(1668)生まれ 37才 文政2年(1819)少将
14才 天和元年(1681)従五位下 54才 天保7年(1836)死去
15才 天和2年(1682)家督相続 1才 寛政6年(1794)生まれ
15才 天和2年(1682)従四位下　侍従 26才 文政2年(1819)従四位下
27才 元禄7年(1694)死去 28才 文政4年(1821)侍従
1才 延宝元年(1673)生まれ 31才 文政7年(1824)家督相続
21才 元禄6年(1693)従五位下 36才 文政12年(1829)少将
22才 元禄7年(1694)家督相続 42才 天保6年(1835)従四位上
22才 元禄7年(1694)従四位下侍従 43才 天保7年(1836)死去
35才 宝永4年(1707)死去 1才 文化11年(1814)生まれ
1才 延宝5年(1677)生まれ 17才 文政13年(1830)従四位下　侍従
15才 元禄4年(1691)従五位下　右京大夫 22才 天保6年(1835)少将
30才 宝永3年(1706)従四位下 23才 天保7年(1836)家督相続
31才 宝永4年(1707)家督相続 23才 天保7年(1836)死去
31才 宝永4年(1707)侍従 1才 文政2年(1819)生まれ
55才 享保16年(1731)死去 19才 天保8年(1837)家督相続
1才 享保2年(1717)生まれ 19才 天保8年(1837)従四位下　侍従
14才 享保15年(1730)従五位下　従四位下 29才 弘化4年(1847)少将
15才 享保16年(1731)家督相続 39才 安政4年(1857)従四位上
15才 享保16年(1731)侍従 41才 安政6年(1859)中将
35才 寛延4年(1751)死去 45才 文久3年(1863)参議
1才 享保10年(1725)生まれ 46才 元治元年(1864)官位剥奪
16才 元文4年(1739)従五位下　甲斐守 49才 慶応3年(1867)従四位上参議復帰
27才 宝暦元年(1751)家督相続 50才 明治元年(1868)従三位
27才 宝暦元年(1751)従四位下　侍従 51才 明治2年(1869)従二位　権大納言
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